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的精神 , 采取更加灵活的措施 , 积极
推动两岸政治谈判 , 打破两岸政治









































年代末 , 发展于 80 年代和

























计 ,1998 年两岸贸易总额达 225 亿美
元 , 其中通过香港转口的有 100 亿美
元 , 占 4415 % ; 通过其他渠道转口或
























察 , 准备前来投资 , 而其他在将来也
有意向向大陆发展。甚至台湾的官方
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达到 184 亿美元 , 占总出口的比重为
1616 % , 若加上香港则达 248 亿美
元 , 占 2214 % , 接近美国 市 场
(2616 %) 的比重。据有关专家预测 ,
至下世纪初 , 台湾对大陆的市场依赖



























































和 , 两岸关系获得改善 , 台商又会掀
起对祖国大陆投资的热潮。□
(作者系厦门大学台湾研究所教授)海峡两岸最大的汽车合作项目 ———东南 (福建) 汽车工业有限公司第一期年
产 6 万吨整车生产线工程在福建闽侯县青口工业区建成投产 张国俊 摄
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